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Гипотетический элемент внешней полити-
ки –  необходимость для властей согласовывать 
свои действия с оценкой текущей ситуации, 
которую нельзя подтвердить, характерна в пе-
риоды потрясений. Такие потрясения в виде 
финансовых кризисов и, как следствие, роста 
числа локальных вооруженных конфликтов 
и вой н происходили в Латинской Америке 
в 1980 г., в Азии в 1997 г., в России в 1998 г., 
в США в 2001 г., а затем начиная с 2007 г. и по-
сле 2010 г., в Европе. В 2020 эти потрясения 
приобрели мировой масштаб [1].
В подобных условиях правительства под-
вергаются давлению, стремясь подтолкнуть 
процессы, которые будут соответствовать на-
циональной выгоде. По наиболее важным 
вопросам, часто лишенным единого мнения 
начинаются регулярные встречи на высшем 
уровне. Частота этих встреч показывает акту-
альность поднимаемых проблем и зависит от 
календарных графиков лидеров.
Главы государств, как участники подоб-
ных встреч, в силу занимаемых ими постов, 
наибольшее внимание уделяют тому, какое 
воздействие на публику окажет их деятель-
ность на форуме и, как результат, составля-
ются официальные коммюнике, а также пла-
нируются новые саммиты, как события для 
социальных СМИ, которые являются объектом 
интереса по степени напряженности ситуации.
В общем и целом степень напряженности 
ситуации создает предпосылки для информа-
ционно –  психологического воздействия в це-
лях радикализации отдельных лиц и групп, 
мобилизации массовой аудитории, дезориен-
тации и дискредитации политического руко-
водства, дестабилизации общественно –  поли-
тической ситуации [2].
Соответственно в современных условиях 
актуален проект разработки машины боевого 
дежурства расчета по мониторингу интернет 
СМИ и радиоэфира.
Основная часть
Любой информационный конфликт плани-
руется заблаговременно. За несколько меся-
цев, а иногда и лет до его начала политическим 
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руководством для создания благоприятных 
условий применения информационных акций 
планируется общая схема и последователь-
ность осуществления пронизанных единым 
замыслом широкомасштабных мероприя-
тий всех видов противостояния –  политико- 
дипломатических, экономических, информа-
ционных, психологических, идеологических, 
военных [3].
Прежде чем начать информационную кам-
панию, в течении длительного времени может 
планироваться осуществление экономической 
блокады, политической изоляции, целенаправ-
ленного информационного воздействия на 
население для создания определенного обще-
ственного мнения, нейтрализации сочувству-
ющих и потенциальных союзников. Проводит-
ся ряд мер по ослаблению военного потенциа-
ла страны.
Мощное информационное давление с ис-
пользованием всех видов СМИ осуществля-
ется на страну, в отношении которой плани-
руется дестабилизация внутриполитической 
ситуации, на мировую общественность, в ходе 
которого навязываются штампы о необходи-
мости борьбы с тиранией, восстановления де-
мократии в стране.
В сообщениях интернет СМИ и радиоэфи-
ре особый интерес представляют меры, прово-
димые политическими и военными структу-
рами в ходе противостояния, соответственно 
целенаправленно должна функционировать 
дежурная служба по мониторингу интернет 
СМИ и радиоэфира в единой системе выявле-
ния мер проводимым политическими и воен-
ными структурами.
Система выявления мер проводимыми по-
литическими и военными структурами пред-
ставляет собой реализованный алгоритм, ко-
торый заключается в последовательном при-
менения расчетных задач, предназначенных 
для проведения оценок возможностей сторон 
в ходе противостояния с возможностью про-
гнозирования результатов предполагаемых 
действий сторон на основе неполной инфор-
мации о проводимых мероприятиях.
Работа осуществляется с применением 
классификатора ситуаций, базы данных для 
накопления сообщений по событиям, позво-
ляющая осуществить регистрацию сообщений 
о каждом отдельном событии с возможностью 
выделения причинно- следственных связей 
между ними и выявления фиксированных ин-
формационных тенденций с последующей 
оценкой по интенсивности информацион-
ных сообщений по группам информационно- 
психологическим, политическим, правовым, 
экономическим, дипломатическим и военным 
для одной или другой сторон.
Постоянный мониторинг информацион-
ных сообщений интернет СМИ и радиоэфира 
подразумевает реализацию последовательно-
сти –  регистрация события, внесение события 
в базу с архивом сообщений и присвоением 
реквизитов с выделением прогнозной состав-
ляющей, занесение прогнозной составляющей 
во временной ряд календарного года с объек-
тами прогноза и присвоение идентификатора 
каждому сообщению при присутствии прямых 
логических связей между сообщениями.
Разделяя события и определяя их характе-
ристики такие как принадлежность к объекту 
вещания, контекст освещаемых событий вы-
являются формируемые тенденции в информа-
ционном поле, а также отслеживается их раз-
витие. Далее составляется таблица по интен-
сивностям сообщений, в которой отражается 
само событие, его дата, и меры, к которым это 
событие может быть отнесено.
Оценка интенсивности информационных 
сообщений одной направленности зафикси-
рованных в информационном поле, а также 
продолжительности информационных потоков 
для выявления информационной тенденции 
формируемой средствами массовой информа-
ции позволяет увидеть состав информацион-
ных тенденций; содержание основных инфор-
мационных потоков; предполагаемые измене-
ния в информационном поле.
Постоянное сравнение с показателем ин-
тенсивности информационных сообщений 
в процентах зафиксированных в фактоло-
гической таблице по мерам политическим, 
информационно- психологическим, диплома-
тическим, правовым, экономическим и закан-
чивая военными мерами дает возможность 
идентифицировать состояние при котором 
прослеживается последовательная реализа-
ция мер по обеспечению 50 % перевеса в про-
водимых мерах с тем, чтобы при проведе-
нии боевой операции общественное мнение 
было согласно с необходимостью военного 
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вмешательства и армия противника не смогла 
оказать серьезного сопротивления.
Обеспечение 50 % перевеса в проводимых 
мерах принято в качестве меры своевремен-
ного выявления порога перехода ситуации от 
спокойной к напряженной, от напряженной 
к кризисной и вой не [4].
Прямые логические связи между сообщени-
ями указывают на наличие тенденции и позво-
ляют сделать вывод о интересах сторон (стран), 
сформировать отчетный документ. В отчетном 
документе отражаются выявленные вероятные 
варианты действий при подготовке акций воз-
действующих на политические системы госу-
дарств. Оценка информационных потоков по 
определенным направлениям позволяет полу-
чить численное значение перевеса интенсивно-
стей информационных сообщений, при которых 
принимается решение к переходу к активной 
фазе противостояния, или к вой не [5].
Специфика возможной работы боевого 
расчета по мониторингу интернет СМИ и ра-
диоэфира [6] в боевых условиях, в частности 
мониторингу информационных потоков при-
сутствующих в интернет СМИ и радиоэфире 
по опыту проведения информационных опе-
раций определяет предполагаемое оснащение 
машины боевого дежурства расчета по мони-
торингу интернет СМИ и радиоэфира.
Оснащение спецмашины должно позво-
лить использовать её в сложных режимах экс-
плуатации –  при дальних перебрасываниях, на 
средне- и сильнопересеченной местности при 
наличии помех в радиосетях и направлениях. 
Рабочие места мобильного комплекса должны 
быть автоматизированы для максимально эф-
фективного управления и решения оператив-
ных задач.
Машина боевого дежурства боевого рас-
чета по мониторингу интернет СМИ и радио-
эфира, содержащая транспортную базу МАЗ 
повышенной проходимости, оснащается 
кузовом- фургоном, техническими средствами 
программно- аппаратного комплекса, оснащен-
ного вычислительными средствами и автома-
тизированными рабочими местами, программ-
ным обеспечением и средствами регистрации 
и документирования, навигационной аппа-
ратурой, комплексом средств связи и аппара-
туры передачи данных укомплектованными 
дополнительно носимыми радиостанциями, 
системой электропитания и комплексом жиз-
необеспечения [7].
Машина боевого дежурства относится к спе-
циальной технике и используется в подвижных 
пунктах мониторинга интернет СМИ и радио-
эфира на базе шасси транспортных средств, 
являющихся их транспортной, энергетической 
и информационно- аналитической базой.
Технический результат, получаемый при 
создании машины боевого дежурства, за-
ключается в создании мобильного комплек-
са мониторинга интернет СМИ и радиоэфи-
ра, обладающего высоким информационно- 
аналитическим потенциалом, возможностью 
мобильного перемещения по всем типам дорог 
за счет применения автомобильного шасси по-
вышенной проходимости, вспомогательных 
приборов и оборудования, соответствующих 
требованиям, предъявляемым к современным 
образцам специальной техники.
Указанный технический результат дости-
гается тем, что в машине боевого дежурства 
содержащей транспортную базу, технические 
средства программно- аппаратного комплекса, 
оснащенного вычислительными средствами 
и автоматизированными рабочими местами, 
программным обеспечением, средствами реги-
страции и документирования, навигационной 
аппаратурой, комплексом средств связи и ап-
паратуры передачи данных, системой электро-
питания и комплексом жизнеобеспечения раз-
мещаются в транспортном средстве повышен-
ной проходимости в кузове- фургоне.
Использование в качестве транспорт-
ной базы транспортного средства повышен-
ной проходимости, оснащенного кузовом- 
фургоном, позволяет:
– выполнить требования по соста-
ву и размещению необходимой аппаратуры 
и оборудования;
– обеспечить соответствие грузоподъем-
ности автомобильного шасси и массы аппара-
туры и оборудования;
– обеспечить необходимые функцио-
нальные возможности для работы трем членам 
экипажа;
– обеспечить мобильность и проходи-
мость комплекса при различных условиях до-
рожного покрытия;
– обеспечить подключение дополнитель-
ного энергетического оборудования;
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– обеспечить автономное преодоление 
сильно загрязненных и разрушенных участков 
дороги.
– обеспечить прием и обработку инфор-
мации, поступающей для потребителей ГЛО-
НАСС/GPS через аппаратуру передачи данных 
с выводом на устройство документирования 
(принтер);
– обеспечить отображение текущей ин-
формации и результатов ее обработки.
Выполненые в Белорусском националь-
ном техническом университете ряд научно- 
исследовательских работ и изданные учебные 
пособия [8, 9] раскрывают суть применения 
информационного оружия, его поражающие 
факторы и дают рекомендации по его нейтра-
лизации. Кроме того в работе [6] приведен 
алгоритм работы боевого расчета по выявле-
нию поражающих факторов при применении 
информационного оружия, что делает актуаль-
ным разработку спецтранспорта для работы 
боевого расчета в полевых условиях.
Заключение
В статье актуализирована проблема соз-
дания специальной техники для подвижных 
пунктов мониторинга интернет СМИ и радио-
эфира на базе шасси транспортных средств, 
являющихся их транспортной, энергетиче-
ской и информационно- аналитической базой, 
оценки технического уровня и качества по-
добной продукции по требованиям назначе-
ния; электромагнитной совместимости; живу-
чести и стойкости к внешним воздействиям; 
надежности, эргономики, обитаемости и тех-
нической эстетики; требованиям к эксплуа-
тации, хранению, удобству технического об-
служивания и ремонта; транспортированию; 
безопасности; стандартизации, унификации 
и каталогизации; технологичности; конструк-
тивным требованиям; технико- экономическим 
требованиям; требованиям к видам обеспече-
ния; специальным требованиям; требованиям 
к документации.
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